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TRAEIKSTADGA FÖR KANALER 
Genom ett beslut 16.5.1994 har sjöfartsstyrelsen ändrat 3 § i sjöfartsstyrelsens beslut om krav på 
 fartyg och  virkesfiottar i statens slusskanaler och öppna kanaler samt vid rörliga broar. 
 Andringen  träder i kraft 20.5.1994. 
I beslutets 3 § har bl.a. inbegripits bestämmelser om fartygs och virkesfiottars största tillåtna 
dimensioner vid Vaajakoski, Kuhankoski, Kuusa, Kapeenkoski och Paatela slusskanaler. Därtill 
har den högsta tillåtna masthöjden för fartyg vid Kiesimä kanal sänkts. 
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FÖRESKRIFT 	 Datum: 165.1994  
Dnr: 5/30/94 
Innehåll: 	 Krav på fartyg och virkesfiottar i statens slusskanaler och öppna kanaler 
samt vid rörliga broar  
Normgivnings- 	 Förordning innefattande trafikstadga för kanaler och 
bemyndigande: rörliga broar (512/91) 3 och 36  § 
Målgrupper: 	 Fartyg som trafikerar kanalerna, rederier, flottningsföreningar, båtturister 
och kanalernas driftspersonal 
Giltighetstid: 	 20.5.1994 - tills vidare 
Andrar: 	 Sjöfartsstyrelsens beslut om krav på fartyg och virkesfiottar i statens 
slusskanaler och öppna kanaler samt vid rörliga broar 
Dnr 4/30/91, 30.4.1991, 3  § 
SJOFARTSSTYRELSENS  BESLUT 
 OM  ÄNDRING AV 3 § I SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT 
 OM  KRAV PA FARTYG OCH VIRKESFLOTFAR 
 I  STATENS SLUSSKANALER OCH ÖPPNA KANALER SAMT  VII) RÖRLIGA BROAR 
Utfärdat i Helsingfors den 16 maj 1994 
Sjöfartsstyrelsen har 
ändrat 3  §  i sjöfartsstyrelsens beslut av den 30 april 1991 om krav på fartyg och virkes- 
flottar i statens slusskanaler och öppna kanaler samt vid rörliga broar enligt följande: 
3 
3 kap. Övriga kanaler och rörliga broar 
 3  §.  Tillåtna dimensioner på slusskanaler  
Slusskanaler får trafikeras av sådana fartyg och virkesfiottar vilkas största dimensioner  under 
den tid då vattenståndet motsvarar nedre referensnivån, masthöjden  dock under den tid då 
 vattenståndet motsvarar övre referensnivån,  är högst som följer: 













.sø älvs attffi-rirag 
rraskxki kaffi]. Vrthis 35,0 7,3 1,8 7,0 95,40 97,30 96,75 98,50 
LffiIFääJ.ä kaffij. Lgaa1a 145,0 7,5 1,8 5,5 76,60 78,80 77,15 79,60 
!tao1e 	kara]. Rx,esi 35,0 7,3 2,4 12,0 94,50 95,40 95,55 96,55 
VUeskcaki karffii. \)JJcekcski 145,0 7,5 1,8 5,0 78,80 83,3) 79,60 84,30 
älvs vattikag 
Icalkis karal Psikkala 450,0 10,0 2,4 11,0 76,80 77,70 17,65 78,80 
icerkrnkcski kaffil Ikaitalaxpi 35,0 7,5 2,4 5,5 97,20 180,45 98,20 101,80 
Kiiai kaal I.1ta].axpi 35,0 7,5 2,4 5,9 94,85 180,45 95,60 1111,80 
&)hi kaal Lr,o 70,0 7,5 2,4 5,5 97,20 101,75 98,20 1CQ,70 
ithri kaal I4xresi 35,0 7,5 2,4 6,4 94,85 98,85 95,60 99,95 
ääksy ka1 Asikkala 35,0 8,3 2,4 11,0 77,70 81,05 78,80 81,65 
ajakrski kaal  Jyväskylä ).k 110,0 11,8 2,4 3,5 77,70 80,20 78,85 81,50 
Ir*rski kaal Lairaa 110,0 11,8 2,4 4,8 80,20 84,20 81,50 85,60 
Iti 	kas]. Lairaa 110,0 11,8 2,4 4,8 84,20 ;:  ,30 85,60 89,50 
lcaçee*aki kas]. äakcaki 110,0 11,8 2,4 4,8 88,30 91,80 89,50 92,50 
Effiat-eb kas]. &nlahti 110,0 11,8 2,4 4,8 91,80 98,85 92,50 99,90 
Axiraaa vattadra7 
14*iailiti kaal ii3airika 160,0 11,8 2,4 12,0 81,25 84,35 82,30 85,80 
Jffi.0 ka] 160,0 11,8 2,4 12,0 75,10 75,45 76,60 77,15 JCarL9J.J 
Kaltixic kas] 80,0 11,8 2,4 10,5 84,80 93,80 85,50 94,20 
Icarvio kaal 31,2 7,1 1,8 9,5 79,45 81,25 80,50 82,30 
FeriB kas]. 31,2 7,1 1,8 9,5 77,05 79,45 78,20 80,50 
lcarnz }caa1 Lvirta 160,0 1.2,2 4,35 24,5 81,10 81,25 81,40 82,30 
I.1]rra kas]. Kxitic1Ati 80,0 11,8 2,4 12,0 75,80 83,8) 78,60 84,20 
r.ast.kaki. kaa]. !Usa.a 31,2 7,1 1,4 4,3 94,15 95,40 95,75 96,65 
Ferkx kaal i41in1Ekti 160,0 11,8 2,4 12,0 84,35 85,35 85,80 87,10 
L'U.1;t 	kas]. 31,2 7,1 1,8 9,5 75,10 76,05 76,60 77,80 
iala1e kaal Varka.s 160,0 12,2 4,35 24,5 75,10 81,10 76,60 81,20 
i^iiva11thti kaa]. Hsinai 31,2 7,1 1,8 12,5 95,45 180,40 95,60 101,05 
Varistais1e )l 31,2 7,1 1,8 12,5 81,25 95,45 82,30 95,60 
VihMxIre kas]. Feinai 31,2 7,1 1,8 9,5 76,05 77,05 77,40 78,20 
4 
En virkesfiottes största bredd får med avvikelse från ovanstående tablå vara  15,0 meter på 
Ahkionlahti, Joensuu, Kaltimo, Kuuma, Nerkoo, Vaajakoski, Kuhankoski, Kuusa, Kapeenkoski och 
Paatela kanaler, 12,5 meter på Konnus och Taipale kanaler och 18,0 meter på Kalkis kanal. 
Ett bogserat fartygs djupgående får vara 0,1 meter större än vad som anges i tablån ovan. 
 De  tillåtna masthöjdema har angetts enligt  den lägsta segeifria höjden i farleden. 
Detta beslut träder i kraft den 20 maj 1994. 
Helsingfors den 16 maj 1994 
Kyösti Vesterinen 
 Generaldirektör  
Kimmo Mannola 
Chef för sjöfartsavdelningen 
sjöfartsråd  
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